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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Merancang suatu media komunikasi yang dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat 
Urban Jakarta mengenai permasalahan lingkungan yang diangkat serta upaya-upaya 
sebagai solusi yang dapat dilakukan. Membuat sebuah pedoman hidup ramah 
lingkungan sebagai upaya melestarikan alam dan lingkungan, yang akan memberi 
pemahaman kepada masyarakat Urban agar memanfaatkan kertas secara maksimal 
sebelum akhirnya dibuang menjadi sampah. 
 
METODE PENELITIAN 
Pengamatan terhadap terbitan buku lokal dan impor bertemakan lingkungan, survey 
terhadap produk-produk kertas dari beberapa pabrik kertas terkemuka di Indonesia, 
survey lapangan ke distributor kertas, wawancara ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 
wawancara dan survey lapangan ke Kedai Daur Ulang Pak Salam, pengamatan efisiensi 
kemasan kertas pada produk di pasar & analisa sumber data literatur dari buku, website, 
pdf, dan e-book. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Buku yang berisikan visual infografik mengenai data-data dan informasi mengenai 
permasalahan sampah di Jakarta, permasalahan mengikisnya hutan alam Indonesia, serta 
upaya-upaya pemanfaatan produk kertas melalui 3R. 
 
SIMPULAN 
Merancang suatu komunikasi visual melalui media buku dan publikasinya, berisikan 
infografik mengenai pemanfaatan sampah kertas di Jakarta. 
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